編集後記、奥付 by unknown
編
集
後
記
五
月
十
三
日
の
本
学
会
例
会
で
は
、
国
語
教
育
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
六
月
二
十
四
日
に
は
早
稲
田
大
学
系
属
早
稲
問
実
業
学
校
に
お
い
て
、
小
西
先
生
と
細
田
先
生
の
公
開
授
業
が
行
わ
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
公
開
授
業
と
も
に
参
加
者
が
多
く
、
活
発
で
盛
会
で
あ
っ
た
。
例
会
に
お
け
る
意
欲
的
な
研
究
発
表
の
み
な
ら
ず
、
学
会
の
こ
の
よ
う
な
新
し
い
試
み
に
参
加
し
て
刺
激
を
受
け
、
授
業
研
究
へ
の
意
欲
が
大
い
に
高
ま
っ
た
方
も
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
編
集
委
員
会
で
は
、
本
集
の
特
集
と
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
取
り
上
げ
、
小
西
・
細
田
問
先
生
に
は
公
開
授
業
の
実
践
報
告
を
お
願
い
し
た
。
本
誌
の
年
度
内
刊
行
(三
月
三
十
一
日
)
を
実
現
し
て
ほ
し
い
と
の
事
務
局
の
要
望
を
受
け
て
、
編
集
会
議
を
度
々
聞
い
た
が
、
そ
の
会
議
に
お
い
て
は
、
編
集
日
程
に
つ
い
て
の
話
合
い
と
と
も
に
、
本
誌
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
話
合
い
も
行
わ
れ
た
。
会
員
の
つ
ぶ
や
き
を
大
切
に
し
て
、
会
員
の
活
発
な
活
動
が
行
わ
れ
る
学
会
誌
に
し
た
い
。
会
員
の
実
践
報
告
や
論
文
、
さ
ら
に
は
「現
場
か
ら
の
報
告
・
通
信
」
な
ど
が
多
数
載
る
よ
う
に
し
て
、
会
員
相
互
の
交
流
を
は
か
り
な
が
ら
、
本
誌
を
さ
ら
に
活
性
化
し
て
ゆ
き
た
い
。
高
続
編
集
委
員
の
こ
の
よ
う
な
意
見
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。町一
叫
は
弾
ん
だ
。
前
出
の
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
国
語
科
教
育
の
あ
り
方
が
、
現
在
ほ
ど
切
実
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
時
代
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
に
よ
り
閉
塞
状
況
の
な
か
で
、
言
葉
を
信
頼
で
き
な
い
生
徒
達
が
い
る
。
「
国
語
科
」
の
解
体
・再
編
成
も
笑
施
の
方
向
に
向
か
う
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
の
国
語
科
教
育
は
危
機
的
位
置
に
あ
る
と
の
認
識
を
、
一
人
の
国
語
科
教
師
が
持
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
と
、
そ
の
学
会
誌
た
る
本
誌
の
果
た
す
役
割
へ
の
期
待
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
す
ま
す
増
大
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
問
題
点
を
正
隊
に
刷
出
し
、
優
れ
た
教
材
研
究
、
優
れ
た
笑
践
報
告
、
優
れ
た
教
育
理
論
な
ど
を
提
示
し
て
、
先
見
性
の
あ
る
価
値
あ
る
提
言
を
行
っ
て
ゆ
く
。
国
語
学
力
の
問
題
(国
語
科
に
お
け
る
教
育
的
価
値
の
問
題
)
、
指
導
方
法
な
ど
の
問
題
等
等
、
緊
急
に
研
究
の
深
化
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
多
い
。
本
誌
が
国
語
教
育
界
を
リ
ー
ド
し
て
ゆ
く
、
さ
ら
に
意
欲
的
な
学
会
誌
に
な
る
よ
う
、
会
員
諸
氏
の
活
発
な
る
投
稿
を
切
望
す
る
。
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